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Resumo: O estudo relata como é a atuação do Fisioterapeuta do NASF na atenção a 
saúde do idoso no município de São Miguel do Oeste, oriundo do projeto  iniciação 
científica da Unoesc/SMO. Apresenta como objetivo conhecer as ações, dificuldades e 
facilidades que o Fisioterapeuta encontra em trabalhar com essa população. A pesquisa é 
qualitativa, procedeu através da aplicação de entrevista semi-estruturada e observação a 
campo dos Fisioterapeutas do NASF da cidade de São Miguel do Oeste. Nos resultados 
observou-se diferentes ações desenvolvidas pelos Fisioterapeutas do NASF, porém 
nenhuma é específica para a população idosa, todavia, o maior público dos grupos 
desenvolvidos para a população em geral é os idosos.  Com isso conclui-se que apesar de 
não ter grupos específicos para a população idosa, as ações realizadas pelos 
Fisioterapeutas do NASF abrangem a população em geral, porém o público que mais 
participa e é beneficiado são os idosos do município através de atividades ao ar livre, na 
academia de saúde e visitas domiciliares.  
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